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:~. Sr.: Vista la ,propuesta for-
mu1ad;¡. por V. 1.,
Elite. Pr~sidencia ha resuel10 se anun-
ci~ el oportuno concurso para cubrir
una Taante de ca¡pitán médico en e!
A~ródr<mJo de León, que será cubierta
& los día días de ,la [>ub.Jicación de esta
oroe. .Atre los capitanes médicos no
desji.ados -tn el Arma de Aviación Mi-
litar .. lo tengan solidt.ado o 10 solici-
te,} itOS' ;;¡.rreglo a lo dispuesto en la
oroe••¡rular de 21 de se;¡rtie:mibro úl-
. tÍlmo (D. O. núm. 219).
{.JO ~m.nico a V. 1. para su cooo-




s.eae"'s llinistro de la Guerra y Di-
"...., eenera1 de Aeronáutica.
(De La Gaceta núm. Il5·)
. '.. .
Ministerio de Hacienda
!'.xcmo. Sr.: Al crearse en el Insti-
tuto de Carabineros el Cuerpo de Sub-
oficiaks ,por decreto de 5 de ovtUbre de
1934 'Gaceta de Madrid núm. 280), no
ge <Letermin6 la legislación que habría de
8IPlicar~ en materia de transportes, y
por .jal motivo se les somete a los pre-
Qe¡¡)tos de la circu1ar del Instituto nú-
mero -12 de 1919, ¡promulgada por los ,pa-
s.aj~s de clases e individuos de trqpa; y,
cen d>jeto de que se puntualice el pro-
cedimiento a seguir,
'Este Ministerio ha acordado que el
personaJ del Cuer;po de Suboficia'les del
lnetúulo de Carabineros se rija en toda
c~ de cambios de destino para viajar
por coonta'del Estado, ellos y sus fami-
lias, al igual que los oficiales, por los
precet¡>tos del artículo 46 del réglamento
de Trans.portes, a¡prO'baoo por decreto
dt 24 de -marzo de 1891 ~c. 1.. DÚme-
rtl J~.
Lo comunico a V. E. ¡para su conoci-





Examo. Sr.: Por es~ Ministerio se
ha resuelto q·uc los as>pira[J;t~s a cubrir
plaza en el Instituto de ,Carabineros y
admitidos ;por orden de II de enero pró-
ximo pasado (Gaceta de Madrid núme-
ro 16), que figuran en la relación si-
guiente, que comienza con Pablo Do-
minguez Reulde y termina con Fran-
cisco Buades Soler, causen alta en las
Comandancias que a cada uno se les
asigna, siempre q~ para ser filiados
reúnan las condiciones prevenidas en la
circular de ~ de noviembre de 193'4 y
dislposidones complementarias.
Estos individuos, en d ,p1aro máximo
de dos meses, contados desd~ la fecha
d~ la publicación d~ esta orden en la
Gaceta ck M:adrid, ~ iPr~sentarán a
ser filiado, cualquier día no feriado, en
las cabecera('! de CotnandancÍól más pr6-
ximas a su resideocia o en la de d~s,ti­
no; sobreenteooiéndose que renuncian a
su ,pase al Instituto si dejan de hacerlo
ell el plazo indicado, salvo cuando jus-
tifiqu~l que la 00 Il>re~ión ha .ido
ocasionada por fuerza mayor.
Los jefes de Comanciaocia tendrán
presente, ,para el cumplimienrt:o de es-
ta orden, las instrucciones que se dicta-
ron en la de 12 de enero próximo pasa-
do (Gaceta de Moorid núm. 16), a ex-
ce¡pción de las reglas ¡primera y quinta
y el plazo para el segundo examen que
se señala en la cuarta, las que quedan
modificadas !JOr las instrocciones de JO
de marzo del oorriente '(Gaceta de Ma-
drid núm. 89).
TamJbién se tendrá presente, tanto por
dichos jefes de Comandancia como por
los interesados, que, caducados do.t pla"'"
zos de validez de los certificados de an-
t~dentes ¡peoo1es y de conduct;¡., es pre-
ciso renovar estos documentos al ~resen­
tarse a filiarse los aspirantes admitidos.
:Lo comunico a V. E. ¡par~ su COM<:i-





:axLACIOR QUli: SE CITA
Primer gru.j>o
Pablo Domínguez Recalde, paisano,
:reside en Vil1agarcía de Arosa (Ponte-
yedra), ¡[ ,la Comandancia de Algeciras.
Eugenio Rosario Mógenas, soldado
del Centro de TransmisioIlles y Estu-
dios Tácticos de Ingenieros, a la de Al-
geciras.
Francisco Moreno Manterola, SQlda<I.
del disuelto reg~miento de Infantería
de Murcia núm. 37, a la de Algecira-.
Luis Arruego Piñol, ¡paisano, residen-
te en Barcelona, ¡paseo Nacional, núm~­
ro 72, a .la de Algeciras.
José IgJesias Infarute, soldado del re-
gimiento mixto d~ Artillería de Mt'!1i11a.,
.a la de Riu>oll.
D. Jesús Antolín Garcfa, paisano, r~­
,ide en Madrid, a'Venida 'Moenéndez P~­
J.atyo, 45, a la de Cárliz.
,Lui! Guerrero Váa:que:z, paisano, ~­
_ide en SeviUa, caale de Oriente, DIÍ-
mero 18, a. la de Estqxma.
Ricardo Pérez Gener, il3isano, 1'e'$ide
en Barcelona, caale de San P;¡.blo, DÚ-
mero 92,' a la de RÍiP'Clll. •
Amador Ferreira Fuerte. aargeDto dd
r,egimi~nto Infantería nÚlm. ~, • la, de
Algec.í.ras.
'Pedro Jiménn Ganlla, paisano, resi-
de en Madrid, call~ del Ancora, núme-
ro 3:1, a .la de A1geciF3Jl·
Man.uel Pérez CintraIl(), cabo de) re-
gÍlmiento Infan.tería núm. :r¡, a 111 'e
Baleares.
Fel1(¡e Velarde PéI=, resid~ en Su-
tander, ca.lle Anronio de la DdleH. ui-
mA:ro 18, a la de Navarra.
Francisco Jiméncz J,iméDe7, soldad.
de Aviación .Mi.litar, a la de Baleares~
. Juan Romero Maró, cabo del regi-
miento Iniantuía núm. ~, a ;la de Ea-
~na, .
Juan Gon.rálee Mora~, ~ del l1e-
gÍlmiento Infantería Car¡f08 dt C~te:
nÚll1l. 1, a la de Baleares.
José Sánchez Hemándea, cabo ·tfit
regimiento Artilltria lia'era mím. ·tl;, ..
la de Bal~res.
José Garcia~ UIbo 'el ".,.mieti~ Artillería d~~ta DlÍm.....
la de EstqJOlIL
JUlián Lui¡B~ HernáJldcE~
sdJdado del regimiento Infantería, _-
mero ~J, • la de NanrT;L.
Alfonso CárdeIia3 Morilla, soliad.
del disueLto reg,ímien1o Inbnter~ _
mansa núm. 18, a la de Balearel!.
J-- Gan:ía Gil .Muño<1,~ re-,
© Ministerio de Defensa






(De la Goceta núm. JI")
Señor In~pector general de la Gua,.
Civil.
Excmo. Sr.: ViSJta& las instancill!! 1M-
movidas 'POr -los tenientes die e"eIIl.MÍ-
tuto D. Felipe ,Martí')lez Mamado,doo
Ildefonso Martínez GóIrnéz, D. Miguel
,Camino Marcitilladh, il}. Manuel Bravo
Ministerio de la Goberna-
ción
Este Ministerio ha resuelto 10 s;-
guiente:
1.0 A 'J?3.rtir de esta fecha, y en las
condiciones que después se eXlpresan,
será obligatorio para cábos Y carabine-
T()S el uw del correaje que para los
sargentos determina el caso tercero de
ia orden circular de Guerra. de 13. 'de
junio de 193'1 (e. L. núm. 32'5).
2.Q Dicho correaje será usado por
todo el personal de tropa en traje de
paseo en la forma descrita en la. dis-
posición antes mencion3Jda, o sea pa-
sando el ti'rante de hombrera sobre el
hombro dereoho y pasando dicho tirante
sobre el hombro izquierdo, siempre qué
se lleve la pistola reglamentaria, estén
o no de servicio.
3.0 El cinturón del ex¡pres.ado co-
rreaJje estará dotado de dos zambarcos
corridOlS, con piquetes Y conreilla inte-
rior, graduaible de tal forma que el peso
de la p-iSJtola, cuando se lleve dicha ar-
ma, 00 haga variar su posición.
4·° Cnando la fuerza use el mosque-
tón, utilizaxá el correaje hoy reglamen-
tario.
5.0 iEI correaje, cuyo uso oIbligado
en determinados casos se establece por
esta orden, será de propiedad particular
del personal, el que 10 adquirirá en la
forma que do es-time conveniente, con la
sola condición de que su forma, color
y dis¡posic-ión sean las reglamentarias.
Lo que se comunica a V.... para su
conocimiento y efectos c()il1siguientes.
Madrid, .24 de aibril de 19315.
Ci1"C1dar. Excmo. Sr.: Vista la ra-
zonada 'PTO,puesta formulada por la. Ins-
pección general de Carabineros, relativa
a modificaciones que es conveniente in-
troducir en el uso de correaje para el
perronal de dicho Instituto, así como Los
informes favorables emitidos acerca del
particular,
José Sanz Caro, cabo del disuelto re-
gimiento Infantería núm. 1, a. la de A1-
gecíras.
Juan Cuartero Asensio, soldado del
regimiento mixto de 'Artillería de Ceu-
ta, a la de Navarra.
Joaquín Sabas Pera, soJ.da,d,o del Par-
que divisionario de la. cuarta división
orgánica, a la de Algedras.
Luis Moreno Bermejo, caOO del pri-
mer regimiento de' Artillería a ,pie, a la
de Ailgeciras.
Román González Urosa, soldado del
batallón Ingenieros de Melilla, a la de
Algeci.ras.
Edua-rdo Bayona LÓ\¡)ez, soldado del
disuelto primer regimiento de Ferroca-
rriles, a. la de Algeciras.
Francisco Fuentes Vázquez, soldado
del regimiento Artillería ligera núme-
ro 6, a la. de ALgeCÍ'ras.
José León Moya, cabo del regimien-
to Artille.ría ligera núm. 9. a la de Al-
geciras. .
Jooé Carreras Salinas, soldado del
bat3illón de. Montaña núm. 5, a la de Al-.
geciras.
.Maroclioo 'RuiTíguez Martín, cabo
del Centro !MovilizalCión y Reserva nú-
mero 15, a la de Algeciras.
. FranciSlCO Ca!s.tro Leira, caibo dd ba-
tallón de Montaña núm. 6, a b de Al-
geciras.
Cándido Cam[>Os ESlJ:linosa, soldado
qeI regimiento Infantería núm. 20, a la
de Algeciras.
Roi>erto ,Merino Otero, sOldado del
Gru¡po de Fuerzas Regulares de Me1illa
núm. 2, a la de Estepona.
J ulián Dámaso Pérez, soldado de la
¡primera Comamlaocia T.r~s de Sani- Señor ...
dad Militar, a la de EstCdJiOna.
Manuel Cubero Cuevas, soldado de
A viación Militar, a la de Estepona.
Juan Vicente ,Cejudo Sánchez, solda-
do del regimiento d{o Telégrafos, a la
<:1.., Tarragona.
Emilio Aguado Ibáñez, soldado del
Parque Central de Automóvil!es, a la de
Nava-rra. . . .
PetLro Leal Vivas soldado del Centro E:x>cmo. Sr.: VIstas las InstaflCla, ~ro-
d.. MovilizalCión y Reserva núm. 14, a movidas 'POr el teniente de ~s~ I.nstittLto
la de Este¡pDna. D. Jua~ ~.ureda Portell , solICItando rm-
José María Sáochez Momañés, sOlda-1 y?! antlguedad que la que se le mnre-
do del Establecimiento Centro de Inten- d~o en la es·cala de s:u.dase ,poI' orden
dencia, a la de Murcía. CIrcular .de $ de dlclernlbre de 19311
,Manuel Loro Garda VilJaraco, caboI(D. O. nU!?.273?, .
del tercer regimiento ArtiJlería ligera, Este Mml~~eno, VISJt:l: .la foqrmla.. en
a la de Murcia. I qU.e ,se accedlO a la sohcltud que '(0'-
Florián de Diego Antón, troOllll[)eita de ,~'U'lQ, resuelt~ 1>?r 9rden de ~ de fK)o-
Ingenieros, a.,fecto al Centro de Movili- vI~re del c,tad? :tno (D. O. '!lUm. Z7?),
zación y Reserva núrri. 12, a la de Al- Y, ~l m'forme em:t'do 'POr el asesO!' Jll-
geciras. ndlco de. este Depa~nto, l1a re~t1el-
Francisco Gimeoo Bar,ranco, cabo del t? geses~lmar sU! pehclOn, ya que.!", ~!!­
disuelto regimiento Infantería Valladolid tIguedad que reclama no se halla Ju!Jt:l.ti-
, 1 d Al . cada.numo 74, a a e geclras. Lo d' V E . .
Francisco Buades Soler, soldado del Igoa.: ¡para su c.:::nOClmleIl-
bataillón Ca.zaoores de Airica núm. 8, to y efectos. Madnd, 1:5 de albnl de I~.
a la de Algeciras.
Segundo ,<jm!'o
Honorio . Redond8 Alonso, soldado
del regimiento Infantería núm. 5, a' la
t~omandancia de Algeciras.
Sixto A,hadia Lasaosa, soldado del
sé¡ptimo reg,imiento de Artillería pesada,
a la de AU,geciras.
Luis Gil Asensio, cabo del Gr11JPú
de IkJfensa contra aeronalVes núm. 2,
a: la de Algeciras.
· Félix Nogueras Masallera, soldado
del regimiemo Infanteria núm. 6, a la
de N<lJVarra. .
· Antonio Torres Avila, soldado del
clisuelto batallón CazadDres de 'Madrid
nÚiQí1. 2, a ¡la de A:1,geciras.
Emilio Mar-tÍnez Taboada, soldado
.del regimiento Infantería flÚm. 33', a la
de Algeciraas.
· Gerardo DoanÍnguez Bautista, solda-
do del regimiento Infantería núm. 3'5,
a la. de A~ciras.
José Montoya' Escoba,r, soldado del
regini:ento A:rti'lleria a ¡pie nÚlm. 3, a la
de AJlgeciras. .
· Rafael Mamnez Barrios, soldado del
disuelto tercer regimiento Z3lPadores
Minadm-e:s, a la de Estel¡:Jona.
· 'Miguel Andaluz Arevalo, soldado del
regimIento Infantería núm. 10, a la de
Algeciras.
side en Ghamartín de la Rosa (Madrid),
cane de Enrique Mesa, núm. 12, a la
de Tamagona.
Bernardo Haro ValIe, cabo del regi-
miente;> Infantería núm. 23, a la de Ba-
J.eares.
?iiguel Haro VaJle, marinero de la
dotación del crucero "Almirante Cer-
vera", a la de Figueras.
D. Rafael Montané Montoya, paisa-
no, reside en Almeria, calle de Alvarez
de .Castro, núm. 6, a la {]e Figueras.'
José Muñoz Silvero, cabo del disuel-
toreg.imiento Infanteria de Gravelinas
núm. 4JI, a ~a de Figueras.
Vicente Moreno Tamarín, paisano,
reside en Madrid, ·ronda de Seg<YVia,
núm. 1, a la de F.jgueras.
José Nieto Pérez, soldado del regi-
mienJ:(¡ Infanteria núm. 23, a la de Fi-
gueras.
Segismundo Brusi García, sold:ado
del l'1egimielllto Artillería del segundo
grupo de la Escuela. de Información y
:.rQPOgT,¡¡¡fía, a la. '(]e Cádi%.
José .Sá'lllClhez Igual, paisano, resid.
en Santander, San Francisco, núm. 3'3,
a la de Fí,gucras.
Hilarión Reine'! Flores, soldado de la
disuelta Comandancia de Ingenieros de
Alicante, a la de Na·varra.
Angel Ruiz Dueso, trom,peta del 00-
veno regimiento de Arti'lIería ligera, a
la de Lérida.
Jnan Amonio Moreno Castillo, c¡¡,bo
del regimiento Infantería núm. 16, a la
de Ripoll.
Francisco Moreno Castillo, cabo del
regimiento Infantería. núm. 16, a la. de
'R'ipodl.
Tomás <Ca·stro Rodríguez, soldado del
b¡¡,taUón de IngoCtú'ros de Tetuán. a la
de R.i¡poIl. '
Jesús Sáochez Córdoba, paisano. re-
side en El Escorial {Mad.rid),· ca.JIe de
Juan de Austria. núm. 8, a. la de Ta-
rragona.
©I'v sterio de Defensa
ya que, en realidad, .la aspir~ción a in-
gresar en un orgamsmo, mas que un
derecho, es manifestación de un deseo,
puesto que el derecho emp:e~ en el l11()-
111'l!nto de tener vacante, de la que no
pudrá privársele si reune las condicio-
nes que e:~t()::cc~ :)(: c:.;:g:¡¡;); ;:c~:~u,
además, de tener en cuenta que la prác-
tica viene a confirmar que la ~iración,
.más que un deredho, es sólo un deseo,
y ,para que el derecho sea tal, debe ser
correspondien.te a un deber, pero tamI-
!bién deber del aspirante a que el IEsta-
do, cuando al servido del mismo con-
venga, disponga de él, cosa. que no ocu-
rre, puesto que muchos, al correspon-
derles el ingreso, manifiestan que 00
quieren ha.oerJo.
Lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Madrid, IS de abril de 1935.
D. O. nÚfi1. 95
~?:1nfffl&fQ~t
Montero, D. Manuel Carracedo Bláz-
quez, D. Luis 'Canis Matute, D. Je,ús
Espinel Gómez, D. Luis 'Marotú Gon-
zález y D. Juan Cifuentes lÁPez, ,l:-
-citando mejora de puesto en la escala
de su clase, fundándose para ello en que
varios oficiales de los ingresados en el
.mencionado Instituto con los beneficios
del decreto de lS de agosto de 192'7
(D. O. núm. 181) perdieron sus derechos
como consecuencia de lo resuelto por otro
decreto de 26 de enero de 1933 {Gaceta
número J2},
Este Ministeri'o, visto el informe emi-
tido por el asesor jurídico de su De-
iJQI1:amento y que el decreto de 28 de
enero de I93ll. en que se fundan, sólo
comprende a las Armas a que pertene-
cían, pero no a los oficiales que dlaoie~do
de'fado de :pertenecer a aqUléllas hablan
adquirido otros derechos por ingreso en
otros Cuer:pos, ingreso obtenido con
arreglo a las condiciones que en aquel
momento se exigían, y. que el ingreS0
en la Guardía Civil de aqUlé!los· contra
los que recurre es un Ihedho anterior,
consolidado y firme, en el que no .puede
repercutir nunca. una medida especial-
mente dictada para el Arma en que fi-
guraron, con la que no tíenen ya cone-
xíón, pues su vida militar se ajusta a
normas independientes y típícas de un
CUerpo dístinto, ha resuelto desestímar
su ,petición.
¡Lo digo a V. E. para su conocimíento
y efectos. Madrid, lS de abril de 1935·
MANUEL PORTELA
Señor Ins.peotor general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro-
movidas IJ10r los tenientes de ese Insti-
tuto D. José Montero Galvache, D. Lu-
cio Martín Maestro Dorado. dOH Fr~n­
cisco Esteve González y D. Mariano Fe-
rrer lJÓpez, soiicitamlo quede sin efecto
el ingreso concedido en el mencionad"
Instituto a 105 oficiales- que lo oIbtUIVÍ<:-
ron con los beneficios que concedia el
decreto de 1S de agosto de'I92/' (DIARIO
OFICIAL TIJÚm. 18I)., y que se les· clasifi-
que en la forma que dlt'ltermina la 'Orden
circular del Ministerio de la Guerra de
j de julio de 192'S (D" O. rním. I;46),
Este. !Minis-terio iha resuelto desesti-
mar la petición de ,los interesados, de
a.cuerdo con el informe emitido por el
asesor jurídico de este Departamento,
teniendo en cuenta que los- mandatos
oontenidos en las .disposiciones arplicables
tienen eficacia desde su feoha ¡para lo
futu,ro,mientras no sean derogados, y
que su aplicación a s'¡,tuadones y hechos
anteriores es exlCepcional, la que sólo
tendría lugar si de modo expreso lo hu-
·biese consignado la ley, y que en e11>re-
sente caso no existe tal declaración de
retroactividad ni existe motivo alguno
para a·Iterar ,los efectos que durante su
vigencia 'produjo la aplicación del de,.
creto de IS d~ agosto de 1927. y, por
orra parte, que el Estado tiene perfecto
derecho para modificar en todo momen-
to las condiciones de ingreso en sus or-
ganismospara I¡>edeccionarias progre-
.iivamente, sin que ,puedán considerarse
lesionados los que aspiren al ing.reso,
:z6 de abril de 1935
MANUEL PORTELA
Seüor Inspector general deja Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Habiendo causado baja,
a petición ¡propia, en el ·Cuerpo de Se-
guridad el teniente de ese Instituto don
Joaquín Zuibiri Vidal, qu~ ;prestaba sus
servicios en la <provincia de Zaragoza,
Este 'Ministerio ha resuelto quede en
situación de disponible forzoso, apartado
A), con residencia en Zar3lgoza, quedan-
do agregado para haberes., docUlmenta-
ción y demás efectos, al séptimo Tercio,
hasta que le corresP.Qnda Olbtener colo-
cadón.
,Lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Madrid, 17 de a1briJ de 193'5·
P. D.,
CARLOS ECHF-GUR.EN
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
Excmo. 'Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto qUe los tenientes de ese 1nstitu-
to D. Joaquin Zubiri Vidal y D. Mi-
guel Ossorio Rivas, en situación de d.is-
ponihle forzoso, apartado A), con resi-
dencia 00 Zaragoza el 'Primero, y con
destino en la Comandancia de Zarago-
za y en comisión en las Mejaznías ar-
madas el segundo, pasen destinados a las
'Comandancia de Zaragoza y ,Barcelona,
res-pectivamelJ¡te, oontinuando en la co-
misión que tiene conferida el segundo
de los referidos oficiales.
Lo digoo a V. E. ,para su con.ociimienrto
y demos. Madrid, 18 de ~bril de 193'S.
P. D."
CARLOS .i::CHEGUREN
Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
Exorno. Sr.: En vista de lo so;i<:ita-
do por el teniente de Caballería, con
destino en el regimientü núm. ro, don
José Martí ALbesa.
Este Ministerio· ha resuelto conceder-
le la eliminación en la escala de aspi-
rantes a ingreso en la Guardia Civil.
207
Lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Madrid. 18 de abr:1 de 1935.
lJ • D.,
CARLOS ECHEGURE~
SeilOrcs ~Enistro de la Guerra e [ns-
pector general de la Guardia C¡'·i!.
...<~. t-.. ':;."". ": ..:. ..""-A..~
IExorno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el slibayudante.?e ese In~­
tituto con destino en la ComandanCia
de S~villa, interior,· D·. .losé Re1>J1.lo
Mootiel cause alta a partir de la revts-
ta administrati\"a del próximo mes de
mayo, en la Plana Mayor del 17.0 Ter-
-cio. . .
'Lo digo a V. E. para su conoclm:ent~




Señor 1n"J}ector general de la Guardia
Ciyil.
Excmo. S.".: ¡::s\e ~Cllisterio ha re-
suelto que el teniente de ese Instituto,
en situación de disponible, como ;p:-ooc-
sado en Oviedo, y agregado ,para ha-
lberes a la Comandancia. de esta pr<;J-
vincia v para documentación y demas
efect¿s "al 10.° Tercio, D. Julián Cres-
,po Girón, pase ll; situ~ción de d~sp.onible
forzoso cso reSIdenCIa en 1:1 mIsnm ca-
pital, a' partir dd día z3 ?e ¡rorero úl-
timo C<!11 arre~10 a 10 d~spueslo el1 el
apartado B) del articulo tercero del de-
creto de S de enero ·de 19J3' (D. O. nú-
tículos 186, 193, 194 y 277 del Código de
Justicia Militar, continuando agregad,)
.para haberes, documen.tación y demás
efectos a las mismas unidades en que se
halJa,ha ('11 SI! anterior situ:¡ciól1.
Lo digo a V. E. ,para SLl c{J(]ocimicnto
y efectos. :\tadrid, 20 de ahri: de 1935·
P. D.,
CARLOS ¡''-/:H~:GUIlF.N
Seil'~r Inspector general d{, la Guardia
Ci\-:~.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el capitán de ese Instituto,
con destino en la segunda Compañia de
la Comandancia de Lugo, D. Cayelano
Barda.xi Moreno-Navarro ,pase a situa-
ción de dispooihle forzoso en Madrid, a
partir del dia 12 de marzo último. con
arr~lo a lo di·spuesto en el apartado B)
del artículo tercero del decreto de 5 de
enero de 1933 (D. O. núm. S). como com--
prendido en ,los artículos 333. 314. 193
y 194 del C6digo de Justicia MiJi.tar,
quedando agregado paTa haberes, docu-
mentación y demás efectos al 14.0 Ter-
cio.
Lo digo a V. E. ,para su conocimiento
y efectos. Madrid, 20 de abril de 193'S.
P. D.,
C.\RLOS ECHEGUREN
Señor Inspec.to~ general de 1:l Guardia
Civil.
© Mi "isterio de Defensa
JIj de abril l1e [j)3!i D. O. núm. "
(De la Gaceta núm. ([i~)
Ministerio de la Guerra
•••••
Señor I11S'POCtor general de la. Gaacd.ia
Civil.
rez,. 9~ien desempeñárá el destin. en
C<JIl1.1S10n y sin ·perjuicio del que actual-
mente tenga, hasta que, dotada diclJa
plaza de asesor en el .presupuesto de
este Departamento, pase 'a ;a ~ituación
de "Al servicio de otros Ministerios".





SeñoI"ell Minilltro de bJ. Guerra e IItli-
pector :eneral de la G~rdia Civil.
sele el ingreso en dicho Instiotuto. con
ocasión de vacante de ~u empleo, se le
otorgue al señor Bazán Cano la anti-
güedad de :;1 del corriente mes, por ser
ésta la que le corresponde, :toda vez
que con anterioridad a elh ya debieron
ha:ber ingresado trece aspirar.tes de los
que figuran en el referido Escalafón.
.Lo digo a V, E. 1J'lra su conocimiento
y efedt<». Madrid, 2a de abril de 1935.
Señor l-.ecior ~eneral de la Guardi.
ICivil.
Exe.tlW. Sr.: Este Ministerio ha. re-
suelto que el sargento de es~ Insotit\rt(),
$On destino en la Comandancia de Pon-
.evedra, D. Eloy CamQOs Barroso, cau-
!le alta a partir de la ,revista adminis-
trativa del próximo mes de mayo en
• 1 cuarto Tercio, continuando :prestando
.ws sen-icios. en el Parque ,¡qóvíl del
fustituto.
Lo di~o & V. E. .para sU' conocimiento









Exano. s.r.: Doclara<iüs inútiles para
d servicio de las armas, por el Tribu-
nal médico mil1tar dd Hospital de Ca-
ra:banche1, lo;¡ guardias primero de Ca-
ballería y 5egundo de Infantería, con
destino en la Comandancia d<: 'Ciudad
Real, de .~ Instituto, Ange-; Sevillano AL SERVI'GIO DE OTROS IlI-
Moreno y Francisco Abad Olmedo, NI!5TERIOS
Este Ministerio ha resuelto seau da- S D' t .- .ce-
d d '--' 1 C ~-t~ ,Exomo. r.: Ispues o por ... o::-os e ""ja en e uellPO a que IP-' -- :..1. • d 1 r_ _ '. ,d .M·· _r (05-
necen, ¡por fin del me¡¡ de marzo ante- lilJUeIIJC,1a ~ ,,:,,-,nseJo e l'Il1st Oi e
6rior, sirviéndose V. E. disponer sean CTetana tecmca de Marrue·cos) e. 1
cursadas a la Dirección general d~ la Idel actual, que el caobo y soldadOtl, del
Deuda y ClasespasiTa6 las correspoll- Grupo de Fuerzas¡Regulares . ~ndLge­
<lientes ,propuestas de haiber pasivo, cu- l.nas de Larache ~um.. 4, Brahlil ben
yos individuos filan su reSlidencia en Cal-j Lalhssen d.el Ga;ssm il'U<lll. 34S, ~ohed
zada de Cala,trma y Arga<ITIJas;lla d" i ben l?raohm, numo $23<2 y A.ll ben
Alba (Ciudad Real). 1Hossam n~. 3092, re:i\~tl\~,?:".n-
Lo comunico a V. E. para su conoci- te, ¡pasendes.tI.nados al batallon ~lra­
miento y demá8 efecWi. Madrid. :;;lZ de <lores <le llim en 'Vacantes -que eXlliten
abril de 1935. de S'US eilI1Jpleos, -por este Ministerio
se iha :resuelto Ique los i.ntereliados
queden e-n la situación -de .• Al servi-
do de otros M-miste'rios" en las con-
Señor Inspe.ctor gen<:ral de la Guardia ~ didones· q'Ue deterrmina el artículo
Civil. ! noveno del decreto de S de enera de
J 1933 (D. O. -núm. S) y circular de II
1de junio de 19314 (D. O. núm. 135),
_. 1cal!'s~n<do efe;ctos admiÍnís:trat.ivos en la
,Excmu. Sr.: Dedarado inÍltil para ei I proxmna revIsta de Coullsano.
>ervicioc!e las armas, 1';1' el Tr;lbunal I ¡Lo cOdIlunico a V. E. ¡para su co-
rriroico militar del HaSipi.tal de cara-¡ nocimienoto y c\lJ11l¡plimiento. Madrid...
banchel, d guardia segundo de Infante- 2S de a:hdl de 1931~.
ría, con deSltino en la Comandancia de
,Cuenca, de ese Instituto, Inocencio San- !
cho F('rnández, 1
Este Ministerio ha resuelto sea dado Señ-or ] efe Su,pedor de las Fuerzas
de .baja en el Cuer¡poO a qu.e I[lertenece, Militares de Marru~cos.
,por fin del .me¡; de marzo anterior, s!r- Señor ¡Interventor central de Guecca,
viéndose V. E. disponer sea cursada a
la Dirección general de la Deuda y Cia-
ses pasivas la correspondiente pro;>ues-
ta d~ haber pasivo.
Lo comunico a V. E. para su conocí·
miento }' demás efectos. ~bdrid. 2'2< de
abril de 1935.
"Exemo. Sr.: DispueStto por la Fce-
sidencia del Consejo de Ministroli en
oroell1 :de fecha JO del a'etual, que el
soldado de INIG'E.NTEROS· fulmón
SánchezFalees, .que actualmente pres-
ta sus servidos en la, Agrupadón Au-
tomovilista de -Marruecos; pase deliti-
Señor Inspector genera; de la GU'ard;a ·nado, CO'Il1O es.cribiente, en vacante
Civil. existen-te en la Mia de Za¡padorell del
batallón de Tir-ª-dores de Uni; este
M'in'Ísterio ha re.&Uelto que '<:1 citado
individuo quede en la situación de "Al
Excmo. Sr.: "ista 12 pr()r~uesta de servicio de -otros Ministerios,~~ en las
V. E., i ,condiciones 'Que determ1na <;1 artíeu-
Este Ministerio, ,])I"·evi:¡ comu1ta 2.1 de 10 IlCJIVenO del decreto de S de enero
Guerra, ha r<:sueTto n :mbrar asesor' de de 1933 (D. O. núm. S) y orden
la Ins:¡>eccíón general de la Guardia Ci- circular de I'II de junio de 1934
vil, en plaza de 'superior categoría, al (D. O. núm. 13;5), debiendo veríficar-
teni;~te au~i~'Or'de 'vrime~a del Cuerr,o! se la correspondiente alta y baja. en
]undIco MIlItar D. Cayo Ortega Pié- I la próxima revis,ta de Comisario.
P. D..
,CARLOS ECIlEGUREN
Señores Ministro de la Guerra ~ Ins:
I[lector ¡!c:1era! de la Guardia Civil.
. Excmfl. Sr.: Vista la instancia que,
con fecha z5 de marzo último, formuló
el teniente de lnfa.~.ería, con destino en
el 'C';lerpo de S~uridad, ZI.& Compafií,a
ee Aisa:to, y afecto al Centro de MOTi-
lización y Reserva núm. 14, D. Ricar-
do Bazán Cano, solicitando me:jorade
puesto en el Es:calafón de aspirantes a
ingrese en la Guardia Civil,.¡por hallar-
se c:nc<:ptuado de .• valor a.credi.tado"
eegún se compruoba ·por el certificad~
4:¡ue a la .n:isma ~c acompaña,
ESlf:e .Mi;;;sterio ha resuelto acceder
a sus deseos y disponer sea clasificado
en la terce:a categoria, segundo grupo,
Qe .la promoción de 1930, de la lista pu-
'blicada por orden de este Departamento
fecba 23 de febrero último (Gaceta nú-
mero SS), en vez de la cuarta, segundo,
~e figura'ba en aquélla. A-lpropio tiem-
po se dispon<:, ,teniendo en cuen,tala
fecha de &11 instancia, que al concedér-
Ex~. Sr.: Vísta la inlltancia Que,
eou fecha U do febrero últi!lDO, for-
Muló el tenieate de Infautería, con 00-
~no eIl el ~ímiev.to nÚln. Ji, D. An-
.,nio Romero del Ca.stiUo, solicitando
lIIejOTa de puesto en el ~fón l:1e as-
.pirantes a ingreso en la Guardia Civil,
por hallarse co~uadJO de "valor acre-
iítado". lCglÚn se cOOl!Prueba por el
.ertificado que a la, misma se acom¡pa1ía,
EStte Minis>terio ha .¡'($uelto ~r 1I.
su¡; deseos 1 diSQ.>OI1er sea clasificado en
la. terc<:r1l. cai1:egoría, segundo grupo, de
la promoción de 1930, de la lista publi-
cada ¡por orden de esí<: Departamento
fecha 23 de febrero último (Gaceta
nÚ!mero 55), en yez de la cuarta, segun-
io, que fig-uralba en aquélla. Al prop;o
tie.nipo se dispone, tenieado en cuenta
la fooha de su instancia, que al1 concedér-
sele ingreso en di-cho Instituto, con oca-
Sí&1 de ·vacante de su empleo, se le otor-
gue al señor Romero del Castmo ·Ia an-
tigüedad. de Z de marzo último, por
ser ésta la que le corresponde, toda vez
qt;1e .con anterioridad a ella ya debíerun
halber ingresado once aspirantes de Jos
que figuran en el referido Escalafón.
Lo digo a V. E.para su conocimien-
to y efectos. Madrid, 22 de abríl de 1935.
© Ministerio de Defensa
D.•· ... 95 ~ de abril de 1935
!Lo comunico a V. E. 'Para su -co-
nocimiento y eU'!!1J1}limiento. Madrid,
~25 de abril de 1935.
~ Señor Jefe Superior de ~::SQ~~~~~as
·Militare¡¡. de Marruecos.
Señores Su'bsecretario de la Presiden-
da del ,Consejo de Ministros e In-
terveatoc central de Guerra.
AL iEltVICIO DEL PROTECTO-
RADO
Central de Automóviles, D. Fran<:is-
co ?lese~er Marin, llara aue pase a
inspeccionar el material ~ue dicho
Parque tiene en el destaca.mento de
Palma de Mallorc;;.··
Lo eomllnico a V.E. para su co-
nocimiento y cum·plim.iento. Madrid,
"'.'í de abril de 19.~.
MASQU¡,;u;T
&ñor General cie -la 9rimeca divú;ión
or4<ánict.
Señores 'CottWARdllllJto Wilitar de Ba-
leares e Iuternlltor cetltral de Gue-
rra.
del actual (D. O. núm. 93) celatiya a
destinos de conductores automoyili.-
tas, se entienda rectificada en el i-ell-
tido de Que el cabo Pedro Cerrón
Rodrí~uez, .pertenece al regimiento Ca-
zadores de Caballería núm. S. ,. no al
de Artillería a caballo como ea la
mdsma fi~ura.
¡Lo comunico a V. E. paca Iltl ce-
nocimiento ,. cUmlplimiento. fl(afri4,




Señor Jefe Superior de las F.er~s
[Militares de Marruecos.
Sefior InteM'entor {;entral de Gatera.
. MASQUELET
~IASQUELET
iSefior Coman<lante Militar de Cana-
rias.
Señores General de la primera divi-
sión orgáni<:a e Interventor ceR<tral
de 'Guerra.
Excmo. Sr.; E.s-te Ministerio ha re-
s'uelto que la orden de 16 del ac-
tual (D. O. núm. 87), dejand. di&-
IPoni,ble en ·esas Islas, a>partado A),
al ,comandan·te de INFANTERIA'
D. José González Deleito, se entienda
rectificada en el sentido <Jeque dicha
dispon:hilidal1 lo es para la I,>rimera
división.
ILo cOl1llulli,cv a V. E. -para S\1 co-
'llocimiento y cumplimiento. Madrid,
25 de a.bril de lQ:t~.
;l~cmo. ,sr.: .Conforme cae t. ltrO-
P'Uesto 'Por la J eIatura Superiw 4fl las
FU'er~ .Militareil de Marcue~ "el'
elite Milllisterio 'ie ha resuele:. _ et
soldado de INiFlA-NTERIA 4b 1..
Compañía de Destino¡ de JtcliJa-f!.if,
José GonZlákz Jaime, ~ ~••
en vacante 'Que de sou d~ cwDlH.e,
al Gru!po -de Fu-erzas Regu1ardt 1.-
dígenas de AI-hu<:emas núm. 5. J:&--
sando alta y 'baja en la prón.. re-
vista de Comisario.
Lo comuni<:o a V. rE. 'Par co-
nocimiento y cUll1llplimiento. 1( ",
25 de Rhril <le 193>5.
Exorno. Sr.: Es·te ·Ministeril) na ;'e-
sruelto que el <:llJPitán de IN'FAtiTE-
R.IA D. Pedro Blanco ·Consuel. di&-
ponible en' esas I-slas, quede ea ~itua­
{;ión de disponible Rll'bernati'V. ea las
mismas. con arre~lo al artícul& Quin-
,to del de;reto -de S de enero de 193.~
(D . .(J. num. 5).
Lo comunico a V. E. .pal'a liU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
:;.15 de ;,bri: de 1<)35. •
. "'1 ASQUELl. ;
Se~or Comandante Militar de Cana-
T1a~.
Señor lnter:ventor central de G1lecca.
),f.~SQL·F.LET
Circular. ~xcmo. Sr.: Es,te Minis-
terio ha res'uelto Q'uede sin efecto el
desti·no al re~mli~nto de Infantería
.núm. 3, conferido por orden circular
<le Z3 del adual (D. O. núm. 931), al
maestro arntero del CUERPO AUXI-
LIAR SUtBALTIERNO DEL EJER-
CITO, seguooa Sección, segunda Sub-
se-cció-n-, Grmpo 'C), co.n destinQ en el
·regimiento de Infar.t~ria nÚim. 29, don
Ramó:¡ González Gonzálú, siendo de-
silgrua-do -en su lugar para ocuparlo el
de 'la misma clase del regi¡¡niento de
In,fanteria núm. 37, D. Rafael Gonzá-
lez Ruiz, que es má;; antiguo '-y lo
ha soli6ta<1o oPortunamente.
Lo cO'Il1lUnico a V. E. tla~a su co-
noCÍlmiento y cUf\1plimiento. Madrid,
zs de a,briJ d{" lO:).:;.
So
Señor. ..
Ciccu1ac. Excmo. Sr.: E6íe Minis-
terio .Ita aeuel>to, com~ lIdaración al
decreto de <4- de mayo de 1931
(D. O. nÚIX. 08). que paca solicitar
los ~eiti.nos de nueTa creación, sea
requisito illIl-pretidn<lible ha.ber cuna-
Jl}lido el ¡pluo de miÍn,illIl.R .permanen-
cia en los destin06 ~btenidos volun-
taria·mente.
Lo {;ornunico a V. E. 'Para su co-
nocinlien·to y <:umplimiento. Madl'id,
25 de aibrii de 193>5.
Señor...
Cirmlar. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del co.ncurso anunciado por orden
circular de 2 de febrero último (DIARIO
OFICIAL núm. 30), ¡¡>ara proV«r una va-
cante de subalterno del Arma de Inge-
nieros en el Pan¡ue central de automó-
viles; eSÍ(: Ministerio ha resuelto desig-
nar p<tra cubrirla al teniente D. Angel
Bermejo Roldán, con d{"stilLo en el ha-
t:dlón de Zai!><ld;,res Minadores núm. 5.
LQ cl>llJ.l1n;co a V. E. .para su cono-




Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio .ha r~l1elto que la circular ..de 23
eden©
APTOS PAIR!A ASOENSO
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto d{"clarar a¡pto ¡para el ascenso a'l
em~leo sUQ>erior ínmediat·~', al teniente
audItor de seg-unda clase del Cuerpo JU-
RIDICO MILITAR D. Joaquín Otero
Goyan~s, iP'ür reunir las condiciones que
determman la ley de 29 de junio de
1918 (c. L. núm. 169), y orden circu-
lar de 18 de abril de 1931 «c. L. nú,-
mero 134».
.~ comunico a V. E. ,para sU cono-
Cl'rmento y cUI!Il{plimiento. Madrid, 2l2' de
a;bril de ((/3>5.
Eírxao. ISr.: 'Por este Ministerio ~
ha r~e1to que la orden· .cír,cular de
1:; "e¡ actual (n.. O. núm. 92) ¡por la.
(]ue le concede el ¡pase "Al servicio
de otrM Ministerios" y des·tino a las
Tropas de Policía del .Sahara a los
ca.1Joli Daniel MáI'Quez Redondo, del
re,giraiento núm. 21, Adolfo Pallarés
del bat¡¡,U6n· 'Cazadores Africa núme-
ro 3 y .Enrique ·G.aTeía Silva de la
Compañía 'Disdplinaria. debe enten-
derlie recti·fi{;ada en el sentido de Que
la situación que les corresponde es
la -de "Al servicio 'del Protectorado"
y 'por lo Que respeda al destino del
c<l!ho Daniel ·MárQuez Redondo~ es
a la A~rupaci6n de Mehal-las, en vez
de la~ Tropas de Policía del Sabara.
Lo comunico a V . .E. ,para su co-
nocimiento y ·cumlpli.miento. Madrid
25 de abril de 193'5. '
MASQUELET
Señor J~e Superior de las Fuerzas
MilÍ1ares de ,Marruecos.
Señores General de la ,séptima divi-
sión orgánica, Subsecretario de la
Presidencia del Consejotie Minis-
tros ,e Tnterve.ntor central de Gue-
rr?
Señl)r Gell<eral .de la octava división or-
gáJIica.
Excme. Sr.: POl' este Ministerio,
en telegr-ama de ;fecha 20 del act.ual,
se dice lu siguiente: "Se concede una
comisión del servido de dnco días
de duración y {;on dere,cho a las die-
tas reglamentarias, al comandante del
Senido tie Automóviles, del Parque
210 2Ó de abril de 1935 D. O. núm. 95
Lo c<l:tnunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y culll([)1imiento. Madrid, 22 de
abril de 1935.
Señor Gencr·al de la ,segunda diyiliión
orgánica.









Circ¡úar.Excmo. Sr.: PGra cubrir
una vacante de escdbientc o auxiliar que
existe en oe1 Estado Mayor Central, se
Señor ·Gener<l'1 de la segunda diTisión
~rgánica. .
Señores Intendente e Interventor cen-
tra! de Guerra.
~"""~"""""'4~'~~~
Exocmo. Sr.: Visto el escrito <1irig-¡-
do a este De;partamel1Jto ¡por es.a divi-
sión. con. fec'ha 12 de marzo próximo
pa5larlo manifestando que el alférer: d~
INFA NToER,IA .(E. R.). retirado ¡por
Gu?rr·a. n. Joaquín ·Gálvez .Alvar, aco-
gidr¡ a lo, be-neficios de la ley ~ 8 de
enerQ ·de I(){)2 (C. L. núm. 26), cUoffi1>lió
la eda.Q reg-lamentaria 1>ara el retiro de-
finitivo el día 15 de agosto de 19314, este
Ministerio ha resuelto que el citado ofi-
cial cause baja en 'el Ejército. por fin
del ex:presado mes, ,percibiendo a partir
de ,primero de seQJtiembre siguien~~ ca·
mo tal retirado. y ¡por la De1egaK:lOn de
Hacienda de Córdooo, el haber mensual
de 146,25 ,pesetas que le corresiIJúndcn.
1.0 comunico a V. E. para su cono-
cimiento y eum¡plimiento. Madrid, 22 de
abril de 193'5.




Exc.mo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este Departamento !por esa divi-
sión, con fecha 12 de marzo próximo
pasado manífestando que el alfér~ de
INFANTERIA (R. R.), retirMo ¡por
Guerra, D. Tomás Frez Aznar, acogi-
do a los beneficios de la ley de g de
enero de 1902((:. L. núm. :26), cumpEó
la edad reglamentaria para el retiro de-
finitivo, el día 22 de octubre de 1934.
este Ministerio ha resuelto que el citado
oficial oause -baja en el Ejército por fin
de: eXilJ'resado mes,' percibiendo a partir
de ,primero de septiembre' siguien.te co-
mo tal retirado, y p:>T la Delegación de
Hacienda de Jaén, d haber mensual de
I46.25 pesetas que le corres,ponden.
Lo cOilTIunÍ<:o a V. E. lJ'ara su conú-









·Excmo. s.r.: Visto el es-crito dirigi-
do a este Dc¡pa.r·ta,mel1Jto ¡por esa divi-
sión, con feC.ha 12 de marzo próximo
pa5lado. manifestando que el alférez de
INFANTlERIA (R. R.), retirado ¡por
Guerra, D. Luis Cardona Torres, aco-
gido a ,los beneficios de la ley de 8 de
enero de .1902 \~c. L. núm. 26), cumplió
1J. edad rl:g1amentaria ¡para el retiro de-
finitivo el día. 18 de diciemibre de 1934,
este Ministerio ha resuelto que el cita-
do oficial cause baja en el Ejército por
fin del expresado mes. ¡percibiendo a
vartir de ¡primero de enero de 193'5 co-
mo tal retirado, y ¡por la Delegación de
Hacienda de Gr.anaoo., el haber mensual
de 146,215 pesetas que le corres¡ponden.·




'Exuno. S.r.: Visto el escrito dirigi-
do a este Dc;partamento ¡por esa divi-
sión, con fecha 12 de marzo próximo
pa5lado, manifestando que el alférez de
INFANTlERIA (E. R.), retirado qx¡r
Guerra, D. ',Emilio DÍJaz Úlr(J(1a. acogi-
do a los iben.efid\),s de la ley de 8 de
enero de 1902 QC. L. nlÍm. 26), cumplió
la edad reglamentaria para el retiro de4finitivo el día 9 de diciembre de 193'4,
este Ministerio ha resuelto que el cita-
do oficial, cause baja en d Ejército ·por
fin del eXl{}re5lado mes, tPe"rci-bie.ndo a
partir de 'Primero de enero de 19315 co-
mo ,tal retirado, y por la Dirección Ge-
neral de la Deuda y Cl'ases pasivas, el
haher men~sual de 046,25 pesetas que le
correS[J(}nden.
Lo comuníco a V. E. pa,ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
abril de 1935.




Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este De;partame[l¡to ¡por esa divi-
sión, con fecha 12 de marw próximo
pasado. manifestando. que el alférez de
INFANTERIA (E. R), retirado por
Guerra. D~ Francisco ]iménez Alba, aco-
gido a los beneficios de la ley de 8 de
enero de 1902 I(C. ,L. núm. 26), cum¡plió
la edad reglamentaria para el retiro _de-
finitivo el dÍJa 24 de diciembre de 1934,
e,te ~f:nisterio ha resuelto que el c~ta­
do oficial, cause baja en el Ejército ¡por
fin del expresado mes, ¡percibiendo a
partir de ¡prianero de enero de 1935 co-
mo <tal retirado, y por la De1eg·aciÓfl de
Hacienda de .MáJGga, el ha;ber mensual
de 146,:2'5 ¡pesetas que le corres;ponden.
Lo comunico a V. E. para su cono-






Sci\or General de la :primera división
orgánica. .
Señores General .de la se:Jl'ta división
orgánica e Interventor c·e n t r a 1 de
Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división orgánica, fecha 8 de1 actual,
daodo cuenta. a este Departamento de
haber declarado en situación de reem-
(J1uo ¡pTOIVisiona1 ¡por enfermo, con re-
sidencia en es~a ca¡pita1, a partir de 29
de mano último, al .a:lférez de AiRI'fI-
LLER:IA D. Lorenzo Miranda ;Romero,
de: 12 regimiento ligero, este Ministe-
ri,) ha resuelto aq>robar dicha determi-
nac':ón, ,por haberse observado 10 dis-
puesto en las órdenes circulares de 5 .de
enero de 1905 y 18 de noviembre de
1916 (e. L.núms. lOl y ~50, reS¡pec-
tiTamente).
Lo comunico a V. E. .para su cono-
cimiwto y cUJlIlll)limiel)-to. Madrid, 22 'C!e
abril de 193'5·
Señor Genera'¡ de la sexta división or-
~nica.
Señores General de la s.ét¡)tima división
orgánica e Interventor e e n t r a 1 de
Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instalJcia pro-
movida ¡por el teniente de ARTILLE-
RIA D. AI,berto Villos4da Miñón, del
te~r regimiento pesado, en súplica de
que se le conceda e¡ ¡pase a situación
ue dis,ponible vo1untaTio, con residencia
e1l la séptima división; este Ministerio
ha resuelto acceder a 10 solicitado, COl1
arr~lo a los a¡partados A) y B) del ar-
tículo primero del .decreto de 28 de fe-
brero último y artículo ,primero del de
,5 de enero de 193'3 (D. O. 'l1úms: ~
y 5, respec.tivamente).
Lo comunico a V. E. ~ra su C0110-
cimiento y cU1l1¡plimiento. Madrid, 22 de
abril de 193'5.
Señor...
Circular. Excmo. S1'.: DiS/P'Ues<f:o
poc la Presidencia del Consejo de
Ministros en orden de 15 del mes ac-
tual, que el teniente d~ TNFANTE-
RIA D. Antonio .Agudar de Mera,
~l1se baja en la Guardia Colonial de
10. Territorios eS1>añores del Golfo
de Guinea, accediendo a 10 solicita-
do por el mismo, eS/te .Ministerio ha
re.uelto ·que el exJpresado ofieia1 cese
en la situación de .. Al servicio de
otros Ministerios", 1(j11ooallldo en la
de disponilble lÍorzo-so en la primera
división orgánka, en las eondiJCÍone.s
que determina el a¡partado A) del ar-
tículo tercero del deereto de 5 de
enero de 1933 (-D: O. mían. S).
Lo comunico a V. 'E. 'Para su co-
nocimiel~to y cllJlll'PI1miento. :Madrid,
2.í de abril de 1935.
© Ministerio de De 'ensa
D. O. nÚilIl. 95 2Ó de abril de 19.3'5 :.Ul
anuncia el oportuno concurso entre los
procedentes del Cuer¡po de OFICINAS
~ULITARES o del CUERPO AUXI-
LIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO. con arreglo a lo diSlj>uesto en el
artículo tercero de la ley de 27 de mar-
zo de 1934 (D. O. núm. So).
La~ instancias, debidamente documen-
tadas, serán remitidas directamente al
indicado 'Cet1,tro, donde deberán encon-
trarse dentro de! plazo de veinte días,
contados desde que se publique esta dis-
posición.
Lo comunico a V. E. ¡para su cono-








CtrC1llar. Excmo. Sr.: En el preám-
bulo de la orden circular de 13 de mar-
7.0 últmo (D. O. núm. 62), que modi-
fica la organización de los 'diferentes
C.asinos Militares, se indica que "el per-
sonal del Cuerpo Auxili<!!r SuhaLter-
no del Ejército, teoorá en'tra-da en
los 'Centros 'Oultura1e,s oen los Ca-
sinos de SUibo.ficiale·s, se'g'Ún su con-
sideraciQn, ,de semejante modo a co-
molta venido haciéndose con el ¡perso-
nalt1e lús Cuerpos poIíticos-miHtares,
según su asimilación", 10 que determina
que et1 los Centros Culturales tendrá
cabida no sólo el personal del Cuerpo
Auxiliar Subalterrio del Ejército, que
disfrute consideración de oficial, sino
aquél de estos Cuenpos que tenga dicha
asimilacílin: mas como en la parte dis-
positiva de dicha (¡rden circular no se
determina taxativamente este último ex-
tremo, este ,Ministerio ha di5lpucsto am-
pliar el apartado cuarto de la referida
dis'P'Jsición que deberá entenderse camo
sigue:
"4.0 A los Centros Cultur.ates del
Ejército y la Armada, podrán pertene-
cer los Generales, jefes y oficiales del
Ejército y la Marina y sus asimiladcs
y el personal del Cuerpo Auxiliar Sub-
alterno del Ejército que te~a conside-
ración de oficiaL."
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, Z3 de




Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada ¡por el coronel director de la
Academia -de Infanteria, Caibal1ería e
Intendencia; este Ministerio ha resuel-
to 'conceder el dis,tintirvo de Profeso-
rado, al teniente coronel jefe de Es-
tudios de Intendencia. D, Enrique Es-
Qui,vel Bayón, !por reunir las condi-
ciones que determina la orden circu-
lar de 21 de mayo de 1931 (D. O. f1t¡-
mero JI2).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 22
de abril de 1935.
MAsguELET
Señor General de la 'Primera división
orJ<ánica
Señor director de la Acadeania de In-
fantería, Caballería e Intendencia.
ESCUELA CENTlRAL DE GB.1-
NASJA
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto, de acuerdo con
10 ;¡>rqpueslto por la Escuela Central de
Gimnasia, cause baja como alumno ce
la misma el teniente de INFANTF.-
RIA:, con destino en el regirnientoie
Carros de comba<te núm. 1, D. ManneL
Bonet Pérez, ¡por estar comprendido <·n
la reglasé;¡>tima de la orden cirC1lbr
de Ji1 de agooto de 1934 (D. O. núme-
ro 2(2) que así 10 di5pOlle.
,Lo I::omunico a V. E. para su COIkl-
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